







La constitució Lumen Gentium del Concili Vaticà II explicità —com abans ja havia fet Sacrosanctum 
Concilium— que «l’eucaristia és font i cimal de tota la vida cristiana» (LG 11), i amb tota raó el Decret 
Presbyterorum ordinis va concretar dient que «l’eucaristia se’ns mostra com a font i cimal de tota 
evangelització» (PO 5). Per això, aquí parlem en primer lloc de l’eucaristia com a cimal de la comunió 
i missió i, després, de l’eucaristia com a font d’aquestes realitats. Fent-ho així, prenem patró del con-
cili que aquest simposi vol rememorar, a l’ensems que en tornem a proposar les riqueses contingudes 
per a la comunió i missió de l’Església.
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Abstract
The Vatican II constitution Lumen Gentium explains —as Sacrosanctum Concilium had done before— 
that the eucharist “is the fount and apex of the whole Christian life” (LG 11) and the decree Presby-
terorum ordinis quite rightly reinforced this in saying that “the eucharist shows itself as the source and 
the apex of the whole work of preaching the Gospel” (PO 5). In view of this, we speak here firstly of 
the eucharist as the apex of communion and mission and, secondly, of the eucharist as the source 
of these realities. In doing this, we take as our model the council that this symposium seeks to cele-
brate, at the same time as we go on to set out the riches contained within it for Church communion 
and mission.
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En el marc d’aquest simposi sobre «l’Església, misteri de comunió i missió», 
és escaient desenvolupar l’afirmació que titula la nostra ponència, per bé que 
som conscients que es tracta d’una qüestió abastament exposada en els dar-
rers decennis, ja abans del Vaticà II, quan el gran teòleg cardenal Henri de 
Lubac va escriure el seu conegut llibre —esdevingut un clàssic— Meditació 
sobre l’Església.1 També el Magisteri ha insistit en aquest punt, com més enda-
vant citarem, de tal forma que, avui per avui, és, aquest, un axioma clar, pràc-
ticament sense escletxes que permetin inèdites investigacions teològiques que 
no siguin, en definitiva, variacions sobre un mateix tema.
Amb tot, i a la llum de l’ensenyament darrer del papa Francesc en la seva 
Exhortació apostòlica Evangelii gaudium sobre l’anunci de l’evangeli en el 
món actual (2013), pensem que el lligam entre aquesta realitat d’evangelitza-
ció que cal dur a terme, i l’eucaristia que el Senyor ens deixà com a memorial 
seu, no és pas fruit d’una voluntat de coincidència, sinó quelcom ben intrínsec 
a la vida de l’Església, i que la constitueix com a tal. 
De fet, ja en el llunyà 1980, en la carta als bisbes sobre el misteri i el culte 
de l’eucaristia (24 febrer), el papa Joan Pau II afirmava explícitament: 
Gràcies al Concili [Vaticà II] ens hem adonat, amb més gran claredat, d’aquesta 
veritat: que així com l’Església «fa l’Eucaristia», també «l’Eucaristia cons trueix» 
l’Església; aquesta veritat està estretament unida al misteri del dijous sant... Com a 
mestres i custodis de la veritat salvífica de l’eucaristia... hem de guardar sempre i 
arreu aquest significat i aquesta dimensió de l’encontre sacramental i de la intimi-
tat amb Crist... Aquest acostament i aquesta unió... expressen i realitzen l’Església. 
Però ella no es realitza només pel fet de la unió entre els homes a través de l’expe-
riència de la fraternitat a la que dóna peu el banquet eucarístic. L’Església es rea-
litza quan en aquella unió i comunió fraternes celebrem el sacrifici de la creu de 
Crist, bo i anunciant «la mort del Senyor fins que torni» (1Co 11,26), i així, compe-
netrats profundament en el misteri de la nostra salvació, ens acostem comunità-
riament a la taula del Senyor, per a nodrir-nos sacramentalment amb els fruits del 
sant sacrifici propiciatori. En la comunió eucarística rebem, doncs, a Crist; i la 
nostra unió amb ell, que és do i gràcia per a cadascú, fa que ens associem en ell a 
1.  H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia, Madrid: Encuentro 1988, 112: «Se puede afi rmar que 
hay una causalidad recíproca entre ambas. Se puede decir que el Salvador ha confi ado la una 
a la otra. Es la Iglesia la que hace la Eucaristía, pero es también la Eucaristía la que hace la 
Iglesia. En el primer caso, es la Iglesia cuando la hemos considerado en su sentido activo, 
en el ejercicio de su poder de santifi cación; en el segundo, se trata de la Iglesia en su sentido 
pasivo, de la Iglesia de los santifi cados. Y en virtud de esta misteriosa interacción, es el Cuer-
po único, en fi n de cuentas, lo que se construye, en las condiciones de la vida presente, hasta 
el día de su defi nitiva perfección.»
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la unitat del seu Cos, que és l’Església. Solament d’aquesta manera, per aquesta fe 
i disposició d’ànim, es realitza la construcció de l’Església.2 
El papa acabava aquest paràgraf indicant que d’aquesta reflexió s’ha d’ali-
mentar tota activitat pastoral, fent notar, així mateix, l’estreta relació existent 
entre la vitalitat espiritual i apostòlica de l’Església i l’Eucaristia, entesa en el 
seu significat més pregon. 
Així, doncs, aquestes dues clàssiques expressions del P. de Lubac són per-
fectament comprensibles només si es sobreentenen en referència a Crist, és a 
dir al Crist de l’Eucaristia, el sacerdot i la víctima, el donant i el do. En efecte, 
és Crist en l’Eucaristia qui, amb l’autodonació del seu cos i de la seva sang, 
amb l’actualització del seu misteri pasqual i dels seus efectes salvadors, fa de 
l’Església el Cos i la plasma com a sagrament universal de salvació. I és Crist 
present en l’Església, a través de la successió apostòlica i ministerial del sacer-
doci ordenat, per la seva presència en cada sacerdot celebrant, el que fa, rea-
litza l’Eucaristia. Aquesta referència al Crist eucarístic i al Crist sacerdotal ens 
permet comprendre millor el binomi de reciprocitat entre l’Eucaristia que fa 
l’Església i l’Església que fa l’Eucaristia, per no separar mai la dimensió sacra-
mental del sacerdoci i de l’eucaristia, de la successió i transmissió de la pre-
sència de Crist en els apòstols i els seus successors per mitjà de l’Esperit Sant. 
Només a això, de manera exclusiva, ha confiat el ministeri eucarístic i la rea-
litat mateixa de l’únic sacerdoci de Crist que, en l’actualització sacramental 
del seu misteri pasqual, fa que l’Església neixi i reneixi sempre d’aquest mis-
teri.3
La Constitució Lumen Gentium del concili Vaticà II explicità —com abans 
ja havia fet Sacrosanctum Concilium— que «l’eucaristia és font i cimal de tota 
la vida cristiana» (n. 11), i amb tota raó el decret Presbyterorum ordinis va 
concretar dient que «l’eucaristia se’ns mostra com a font i cimal de tota evan-
gelització» (n. 5). Per això, en l’exposició d’aquesta conferència seguiré aquest 
mateix esquema, parlant en primer lloc de l’eucaristia com a cimal de la 
comunió i missió i, després, de l’eucaristia com a font d’aquestes realitats. 
Fent-ho així, prenc patró del concili que aquest simposi vol rememorar, a 
l’ensems que en torna a proposar les riqueses contingudes per a la comunió i 
missió de l’Església.
2.  Dominicae cenae 4.
3.  Cf. J. CASTELLANO, La eucaristía que edifi ca la Iglesia, Conferència en el XLVIII Congrés Eu-
carístic Internacional, celebrat a Guadalajara (Mèxic), 6 octubre 2004: http://www.vatican.
va/roman_curia/pont_committees/eucharist-congr/documents/rc_committ_euchar_doc_
20041006_symposium-castellano-cervera_sp.html. [Consulta: 15 febrer 2015].
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1. L’EUCARISTIA, CIMAL DE LA COMUNIÓ I DE LA MISSIÓ
El papa i beat Pau VI, a Evangelii nuntiandi, afirma: «Si tots els sagraments 
són evangelitzadors, l’eucaristia és “el sagrament central de l’evangelitza-
ció”».4 Aquesta afirmació pontifícia està en perfecta connexió amb el sentir 
del concili Vaticà II, quan en el primer dels documents publicats, això és, la 
constitució sobre la sagrada litúrgia, afirma: «La litúrgia és el cim al qual 
tendeix l’acció de l’Església i, a la vegada, la font d’on brolla tota la seva 
força... Per tant, la gràcia ens ve de la litúrgia i, sobretot, de l’Eucaristia com 
de la font, i obté, amb el màxim d’eficàcia, aquella santificació dels homes en 
Crist i aquella glorificació de Déu on s’encaminen, com a fi, totes les altres 
obres de l’Església.»5
1.1. A l’origen dels esdeveniments
No podem aquí fer una exegesi dels relats de la Institució sinó apuntar més 
aviat a alguna anotació en clau eclesiològica dels relats de la Cena per captar 
tota la càrrega eclesial de l’Eucaristia des de la seva mateixa institució.6
Abans de res Jesús institueix l’Eucaristia sopant amb els seus deixebles en 
una banquet que té un sabor pasqual indiscutible, tot i els parers contraris 
d’alguns autors.7 Junts formen una imatge de la comunitat escatològica 
d’Israel, una icona viva del nou Israel, en què Jesús anuncia i anticipa la seva 
pasqua de passió i de glòria en un banquet sagrat. El Cenacle, amb Jesús que 
reuneix els seus deixebles davant el Pare, que Ell invoca en el seva pregària 
de benedicció, és una imatge i una profecia de la comunitat post pasqual, de 
l’Església que es realitza amb la seva presència, la seva paraula i la fracció del 
pa. Jesús apareix amb els deixebles a qui encomana realitzar el memorial 
4.  Evangelii nuntiandi 47.
5.  Sacrosanctum Concilium 10.
6.  Per a una lectura exegètica dels relats de la Institució remetem als manuals sobre l’Eucaristia 
on hi ha abundants referències bibliogràfi ques. Cf. entre altres, J. JERE MIAS, La última Cena, 
Palabras de Jesús, Madrid: Cristiandad 1980; X. LEON-DUFOUR, La fracción del pan. Culto y exis-
tencia en el Nuevo Testamento, Madrid: Cristian dad: 1983, AA.VV., La Eucaristía en la Biblia, 
Estella: Verbo Divino 1982; J. L. ESPINEL, La Eucaristía en el Nuevo Testamento, Salamanca 
1997. H. SCHURMANN, ¿Cómo entendió y vivió Jesús su muerte? Refl exiones teológicas y panora-
ma, Salamanca: Sígueme 1982.
7.  Ens referim aquí al fet que alguns autors defensen que l’última Cena no fou la celebració 
pasqual; tanmateix, ningú no nega el seu caràcter pasqual, atès el contingut donat pel mateix 
Senyor i el context en el qual es desenvolupà.
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d’aquell acte recapitulador de tota la seva vida que és la seva passió gloriosa. 
Constitueix amb els seus la comunitat pasqual, no ja del memorial de l’allibe-
rament d’Egipte —cimal de la realització de la comunitat d’Israel en el memo-
rial anual del Sopar pasqual jueu— sinó en relació amb la seva propera 
immolació i trànsit pasqual del qual neix la comunitat del nou Israel.
En el banquet de comunió en què Jesús ofereix el seu cos i la seva sang es 
realitza ja la comunió en un sol cos mitjançant una mena d’extensió de Crist 
en els seus deixebles, partícips de la carn i de la sang del Mestre, de la se-
va vida lliurada a ells i per a ells, oferta al Pare com a redempció i plenitud de 
vida en l’Esperit, sempre amb la mirada posada en l’acompliment de la pas-
sió-mort, però també de l’alliberament pasqual proper, quan pugui beure amb 
ells el vi nou en el Regne del Pare. El Cenacle anticipa el que serà el moment 
cimal de la vida de l’Església en el futur, a partir de la Resurrecció i de la Pen-
tecosta, quan amb el partir el pa i la benedicció del calze, segons el precepte 
del Senyor —que vol que sigui aquest el nou memorial de la seva nova pas-
qua—, els seus deixebles proclamin —és a dir, celebrin— en tot temps i lloc la 
mort del Senyor fins que torni. Es tracta d’un celebrar en plenitud per fer 
present amb la paraula i els gestos mateixos de Jesús la seva mort gloriosa que 
constitueix Crist com a Senyor, Kyrios, amb la seva resurrecció. El Cenacle és, 
doncs, icona, profecia i realització anticipada de la dominica coena de l’Esglé-
sia, el sopar «senyorial» presidit per Ell, que fa memorial d’Ell, que el fa pre-
sent. És imatge d’una Església eucarística. 
No podem desenvolupar més el tema, però recollim dues idees fonamen-
tals: l’últim Sopar com a imatge de l’Església eucarística i el Cenacle com a 
lloc simbòlic, en continuïtat amb la Cena, de la presència del Ressuscitat, de 
l’efusió de l’Esperit, de la comunitat post pentecostal, imatge de tota comuni-
tat eclesial en la comunió apostòlica.8
1.2. Les arrels patrístiques
L'aspecte central de la litúrgia en la vida cristiana, i en ella de l’Eucaristia, no 
és pas una invenció del darrer concili, ni tan sols una descoberta del nostre 
temps. Afirmant aquesta realitat no fem altra cosa que retrobar les arrels teo-
lògiques més genuïnes que, potser, havien quedat oblidades a causa de posar 
accents diversos en elements perifèrics de la vida cristiana. Recordem, només, 
8.  Cf. J. CASTELLANO, La eucaristía que edifi ca la Iglesia, I apartat: «El marco eclesiológico euca-
rístico a la luz de la revelación y de la tradición».
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com sant Tomàs d’Aquino, en la seva obra teològica, afirma que «l’Eucaristia 
és com el cimal de la vida espiritual i la finalitat de tots els sagraments».9
I si anem més a l’inici de la nostra reflexió teològica, veurem com la cons-
ciència viva de l’eucaristia que tenen els Pares de l’Església com a misteri de 
fe i de vida, a través d’una celebració viva i participada, es posa de mil mane-
res en relleu el nexe indissoluble entre Eucaristia i Església, amb totes les 
conseqüències que comporta, i no només en la profunditat de la percepció 
d’una Ekklesía manifestada per la celebració dels misteris, sinó també per les 
exigències de la professió de la fe, del veritable sacerdoci, de la comunió jeràr-
quica, de la caritat i del dinamisme missioner.
És imprescindible en aquest tema remetre a l’obra clàssica d’Henri de 
Lubac, ja citada, i als llibres de Jean Marie Roger Tillard.10
Escollim la doctrina de tres eximis testimonis de l’època patrística a Orient 
i a Occident: Joan Crisòstom, Ciril d’Alexandria, Agustí d’Hipona.
Joan Crisòstom és un d’ells. Joan Pau II el cita en glossar el text de la 
1 Corintis 10, 16-17. «Com el pa és només un, per més que estigui compost de 
molts grans de blat i aquests es troben en ell, encara que no es vegin, de tal 
manera que la seva diversitat desapareix en virtut de la seva perfecta unió; de 
la mateixa manera, també nosaltres estem units recíprocament els uns als 
altres i tots junts en Crist».11
Es tracta d’una unió íntima que té com a fonament el Crist mateix que fa 
de tots nosaltres el seu Cos eclesial: «El pa que partim, ¿no és la comunió del 
cos de Crist? Per què no va dir “la participació”? Perquè va voler significar 
alguna cosa més i manifestar una gran unió. Doncs, combreguem no només 
quan participem i rebem, sinó també quan esdevenim una unitat. Així, com 
aquell cos està unit a Crist, també nosaltres estem units a ell per mitjà d’aquest 
pa».12
9.  Summa Theol., III, q.73, a.3 c.
10.  J. M. R. TILLARD, Méditation sur l’Eglise, Paris, Aubier: Montaigne 1954, troisième édition re-
vue, ch. IV: Le coeur de l’Eglise, 107-137; versió en llengua castellana: Meditación sobre la Igle-
sia, Madrid: Encuentro 1980, cap. cuarto: el corazón de la Iglesia, 107-132; J. M. R. TILLARD, 
L’Eucharistie päque de l’Eglise, Paris: Du Cerf 1964; ÍD. Chair de l’Eglise chair du Christ, Paris: 
Du Cerf 1992; Carne de Cristo carne de la Iglesia. En las fuentes de la Eclesiología de comunión, 
Salamanca: Sígueme 1994. Una bona síntesi en O. PASQUATTO, «L’Eucaristia e la Chiesa nei Pa-
dri, in Chiesa ed Eucaristía», Bollettino della Diocesi di Verona (luglio-agosto 1983) 439-454. 
Es tracta d’un número monogràfi c amb contribucions interessants sobre el tema.
11.  Homilies sobre la I Carta als Corintis 24,2: PG 61, 200. Ecclesia de Eucharistia n. 23. Cf. el text 
complet a J. M. R. TILLARD, L’Eucharistie päque de l’Eglise, 74-75.
12.  Ibíd.
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Per a aquest Pare de l’Església la comunió eclesial és també exigència de 
caritat envers els germans, especialment per als més pobres. Són cèlebres els 
textos d’aquest Pare fins al punt que es parla de la doctrina «crisostomiana» 
com a paral·lel entre el sagrament de l’Eucaristia i el sagrament del germà.13 
Més endavant tornarem sobre aquest argument.
En Ciril d’Alexandria la dimensió eclesial de l’Eucaristia que ens fa un sol 
cos, és més, que ens fa «concorporis i consanguinis» amb Crist, té un to més 
místic. La unió amb Crist en l’Església per mitjà de l’Eucaristia és imatge i 
realització de la comunió trinitària amb Crist i entre nosaltres. Vet ací la fon-
dària de la comunió eclesial i eucarística.
El text fonamental, referit a la unitat trinitària entre nosaltres per mitjà de 
l’Eucaristia és aquest: «Perquè també nosaltres tendíssim a la unió amb Déu 
i entre nosaltres, i perquè ens fusionéssim fins a formar una sola cosa, encara 
que tinguem cossos i ànimes diferents, l’Unigènit, va buscar una raó en la seva 
saviesa i en el consell del Pare. Perquè amb un sol cos, és a dir amb el seu, 
beneint per la mística comunió als qui creuen en ell, els fa concorporis amb 
ell i amb els altres. Perquè, si tots participem d’un sol pa tots formem un 
sol cos, ja que Crist no es pot dividir. Per aquesta raó a l’Església se l’anomena 
cos de Crist, i a nosaltres membres, cadascun per la seva banda, segons la 
ment de sant Pau. Perquè, estant nosaltres tots units a Crist per mitjà del seu 
sant cos, ja que el rebem en els nostres cossos, a ell un i indivisible, li devem 
a ell els nostres membres, més que a nosaltres mateixos».14
Molt encertada és la perspectiva pneumatològica de l’Eucaristia i de la 
unitat, segons aquest Pare de l’Església: «I sobre la unió en l’Esperit Sant 
direm, seguint el mateix mètode, que tots nosaltres ens fusionem en certa 
manera uns amb altres i amb Déu. Perquè encara que siguem molts indivi-
dualment i en cada un de nosaltres Crist faci inhabitar l’Esperit del Pare i seu, 
no obstant això, l’Esperit és un i indivisible. Perquè així com la virtut de la 
santa carn fa concorporis aquells en qui està, de la mateixa manera, segons 
crec, l’únic i indivisible Esperit de Déu, habitant en tots, els reuneix en una 
unitat espiritual». 
13.  Cf. alguns textos antològics en R. TILLARD, L’Eucharistie päque de l’Eglise, 75-79. Cf. Catecisme 
de l’Església catòlica, n. 1397. És seguint aquest magisteri, que el papa Francesc cita a sant 
Joan Crisòstom (nota 55: De Lazaro Concio II, 6: PG 48, 992D) en el segon capítol d’Evangelii 
Gaudium: «No compartir amb els pobres els propis béns és robar-los i manllevar-los la vida. 
Els béns que tenim no són nostres, sinó seus» (núm. 57). 
14.  In Ioannis Evangelium XI: PG 74, 560.
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D’aquesta mística de la unitat eclesial eucarística, Ciril argumenta sobre la 
total unitat en la fe, en l’amor, en l’esperança.15 Tillard, que recull aquests 
testimonis comenta: «Potser més que Agustí i que Joan Crisòstom, Ciril fa 
comprendre així quina és la font i la naturalesa de la unitat eclesial. La comu-
nió eucarística deixa, en la carn del creient, l’empremta de la carn de Crist, 
amb l’Esperit. D’aquesta empremta en tots nosaltres és d’on neix l’Església de 
Déu».16
A Occident és clàssica la doctrina de sant Agustí. Ens és impossible resu-
mir els seus ensenyaments i per això n’hi haurà prou a citar alguns dels seus 
textos, genials per la seva argumentació, en la qual juga amb la realitat de 
l’Eucaristia Cos i de l’Església Cos de Crist.17
Són cèlebres dues homilies pasquals als batejats, els sermons 227 i 272 en 
els quals amb un realisme verbal i alhora sacramental il·lustra als neòfits el 
sentit de l’eucaristia que està a l’altar i van a rebre, i que és aquest mateix cos 
del Senyor que fa d’ells l’Església, cos del Senyor. Heus aquí les paraules 
essencials: «Si voleu entendre què és el Cos de Crist, escolteu l’apòstol: 
«Vosaltres sou el Cos de Crist i els seus membres». Si, doncs, vosaltres sou el cos 
de i els membres de Crist, el que està sobre la santa taula és un símbol de vosaltres 
mateixos, i el que rebeu és el vostre propi misteri. Vosaltres mateixos ho ratifiqueu 
així en respondre: Amén. Se us diu: Aquest és el Cos de Crist. I contesteu: Amén, 
així és. Sigueu, doncs, membres de Crist per respondre amb veritat Amén.18
Són innombrables els textos en què Agustí marca aquesta identitat. Heus 
aquí alguns: «Aquest pa és el cos de Crist, del qual diu l’Apòstol parlant a l’Es-
glésia: “Vosaltres sou el cos i els membres de Crist”».19 «Vosaltres esteu sobre 
la taula i vosaltres esteu en el calze; vosaltres sou tot això amb nosaltres. Ho 
som juntament. Juntament ho bevem perquè juntament ho vivim... Nosaltres 
mateixos hem esdevingut el seu cos i per la seva misericòrdia rebem d’ell el 
que som...».20
15.  Ibíd.,: PL 74, 561.
16.  Cf. R. TILLARD, L’Eucharistie päque de l’Eglise, 84-85.
17.  Remetem a la bibliografi a citada anteriorment, i de forma especial, al text de R. TILLARD, 
L’Eucharistie päque de l’Eglise, 49-60.
18.  Sermo 272: PL 38, 1246-1248. Text íntegre amb el paral·lelisme entre la transformació del pa 
i del vi i la iniciació cristiana, cf. R. TILLARD, L’Eucharistie päque de l’Eglise, 50-52.
19.  Sermo Guelferfytanus, n. 7: PL Sup. II, 554-556.
20.  Sermo Denis, 6: PL 46, 834-836.
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Coneguda és la pàgina d’Agustí sobre el sacrifici espiritual dels cristians en 
el seu context global, que al·ludeix no només a la unitat del cos del Senyor i 
de l’Església sinó a la unitat del mateix sacrifici redemptor celebrat a l’Euca-
ristia: «Aquest és el sacrifici dels cristians, formant nosaltres, tot i ser molts 
en nombre, un cos en Jesucrist. La qual cosa freqüenta l’Església en la cele-
bració de l’august sagrament de l’altar que usen els fidels, en el qual se li 
demostra que en l’oblació i sacrifici que ofereix, ella és oferta».21
L’Eucaristia, cos de Crist, fa de l’Església en cadascun dels seus membres 
i en el seu conjunt el veritable cos del Senyor, amb la mateixa força de l’Espe-
rit que l’aglutina i la mateixa caritat que la uneix i que no és altra cosa sinó 
l’Esperit Sant. És el que posa en relleu un deixeble d’Agustí, Fulgenci de Rus-
pe, cèlebre per la seva bella espiritualitat de la caritat eclesial, fruit de l’Espe-
rit vessat en els nostres cors, per mitjà de l’Eucaristia que rebem.
És la mateixa doctrina que arriba fins a la teologia de l’edat mitjana amb 
sant Tomàs, que afirma, amb la millor tradició, que l’efecte propi de l’Euca-
ristia és la unitat del Cos místic sense la qual no hi ha salvació; i és comunió 
perquè ens unim a Crist i als altres; l’Eucaristia ens fa estar units a Crist i 
incorporats als membres del seu cos que és l’Església.22
El ressò d’aquesta doctrina arribarà fins al Concili de Trento, que si bé no 
ha tractat explícitament el tema Eucaristia i Església, el recorda precisament 
en les circumstàncies tristes del cisma d’Occident quan parla, en el proemi de 
la sessió XIII, sobre la presència real: «Precisament l’eucaristia, que el nostre 
Salvador ha deixat a la seva Església, com a signe de la seva unitat i de la 
caritat amb la qual va voler que tots els cristians estiguessin aglutinats i units 
entre ells.»23
En conclusió, la gran tradició patrística ens ha deixat una empremta 
perenne de la doctrina de la communio eucharistica com a communio ecclesia-
lis, amb totes les exigències de la mateixa fe i del mateix amor, de la mateixa 
pertinença al Cos de Crist que és la seva Església veritable, amb totes les exi-
gències de mútua caritat i unió en l’amor que brollen d’aquest ser un sol cos 
per la gràcia de l’Esperit, font de caritat i vincle de comunió amb la Trinitat i 
amb els membres de l’Església.
21.  De Civitate Dei, X, 6. Tot el capítol és una preciosa teologia, no pas superada, del sacrifi ci dels 
cristians.
22.  Cf. Summa Theologiae III, 73,3; 73, 4, 80, 4.
23.  Denzinger 1365.
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2. L’EUCARISTIA, FONT DE LA COMUNIÓ I DE LA MISSIÓ
Diguem —encara comunió que sigui una obvietat— que la litúrgia no la 
inventem nosaltres. Pertany a la vida de l’Església. És, en primer lloc actio 
Christi, acció de Crist i, alhora, acció del poble de Déu. A nosaltres ens toca 
respectar la seva naturalesa. El concili ens recorda: «Les accions litúrgiques 
no són accions privades, sinó celebracions de l’Església, que és “sagrament 
d’unitat”, és a dir, poble sant congregat i ordenat sota la direcció dels bisbes. 
Per això pertanyen a tot el cos eclesial,el manifesten i l’impliquen.»24
Així, dintre del respecte que devem a la naturalesa de la litúrgia —i en ella 
a la de l’eucaristia—, el que hem de dir primer és que la seva finalitat principal 
no és evangelitzar. La litúrgia, com ens recorda el concili, és «principalment 
culte de la Majestat divina».25 Especialment autoritzades són les paraules que 
pronuncià el doctor Pere Tena en el tercer Congrés litúrgic de Montserrat 
(1990) quan, bo i puntualitzant sobre aquesta qüestió, afirmà en la conferèn-
cia d’inauguració: «Pot haver-hi hagut un plantejament equívoc de la Litúrgia 
i de la pastoral litúrgica. La Litúrgia no és un “instrument” de pastoral, sinó 
l’acció pastoral mateixa de l’Església en el seu nucli i font. En altres termes: 
en la Litúrgia no parlem d’una finalitat per a una altra cosa, el seu objectiu es 
troba en el seu mateix exercici. Certament, per aconseguir aquest objectiu 
intern —la lloança de Déu i la santificació de l’home— cal una acció pastoral, 
com també de la participació en la Litúrgia es deriven conseqüències de tes-
timoniatge de vida i irradiació de la fe. Però insistir a esperar resultats en 
altres camps és caure en el perill d’instrumentalitzar la Litúrgia, o de reduir-la 
a un mètode entre tants, del qual es prova la bondat, o a una moda de la qual 
tothom es considera obligat a fer ús, mentre és d’actualitat».26
Per tant, no esperem obtenir resultats seriosos ni en els fets ni en el conei-
xement de les coses de la fe, pel que fa a la litúrgia, si no superem radicalment 
la concepció utilitària i no abracem amb goig la de la gratuïtat. Ho va escriu-
re molt i molt bé François Varillon,27 en el seu interessant llibre L’humilité de 
Dieu, La humilitat de Déu, quan diu: «Gratuïtat és, tal vegada, la paraula 
24.  Sacrosanctum Concilium 26.
25.  Ibíd., 33.
26.  P. TENA, «La pastoral litúrgica, del Vaticà II als nostres dies», Conferència en la Sessió plenària 
d’inauguració del Congrés, en III Congrés Litúrgic de Montserrat 25-29 juny 1990, Barcelona: 
CPL 1993, 101-102.
27.  François Varillon (1905-1978) fou sacerdot de la Companyia de Jesús. Tingué un gran ascen-
dent sobre el laïcat francès a través de les seves conferències i obres escrites. Amic personal 
de l’escriptor Paul Claudel.
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menys inadequada per expressar el misteri de l’home i el misteri de Déu. A 
l’ensems ens parla de la puresa de l’amor, de la llibertat, de l’absència de càl-
cul... Caldria crear una pedagogia de la gratuïtat en aquest món de la utilitat 
i de la necessitat...».28 Varillon segueix, aquí, la línia que va dibuixar als inicis 
del segle XX Romano Guardini amb el seu llibre L’esperit de la litúrgia. Aquí el 
teòleg italoalemany fa una defensa aferrissada de la litúrgia, del seu caràcter 
lúdic i desinteressat, que no pretén res en l’ordre de la utilitat pràctica i que, 
tanmateix, és plena de sentit. Per fer-ho comprendre remet a dues categories 
precises: el joc i l’art. Són, aquestes del capítol cinquè del seu llibre, unes 
pàgines senzillament magnífiques. Entre altres afirmacions hi llegim: «El 
sentit de la litúrgia és que l’ànima s’obri davant Déu, que en la seva vida visqui 
en el món de les realitats divines, de les veritats, misteris i signes divins, és a 
dir, que hi trobi la seva vida pròpia, veritable i real». I afegeix en nota: «D’aquí 
que s’hagi de dir que la litúrgia no hi és per a donar lliçons de moral. En ella 
l’ànima es forma, però no a partir d’una doctrina sistemàtica de les virtuts ni 
mitjançant exercicis, sinó pel fet que en la litúrgia es viu a la llum de la veritat 
eterna, es viu dins un ordre sa, natural i sobrenatural».29 I en una sola frase 
ho diu amb una escandalosa lucidesa: «Jugar davant Déu, una obra d’art, no 
per fer, sinó per ser; aquesta és l’essència més íntima de la litúrgia».30 És a dir, 
que segons Guardini, «Celebrar la litúrgia vol dir ser portat per la gràcia, guiat 
per l’Església, amb cap altra finalitat que la d’estar i viure davant Déu; vol dir 
complir la paraula del Senyor i “esdevenir com infants” [Mt 18,3]; per una 
vegada, renunciar a ser adults, que pertot arreu cerquen treure’n algun profit, 
i decidir-se a jugar, com va fer David quan ballava davant l’arca de l’aliança. 
Naturalment, pot succeir que la gent massa assenyada... se’n riguin. Però 
també David va haver d’aguantar que la seva muller, Mical, es rigués d’ell.»31
No és lluny d’aquests postulats, al nostre entendre, l’afirmació que trobem 
a Evangelii gaudium de la urgència que tenim de recobrar un esperit contem-
platiu davant la fe i l’evangeli (cf. EG 264).
És a dir, que qualsevol esforç que vulgui manipular o instrumentalitzar les 
celebracions litúrgiques a costa de la seva finalitat principal, el culte gratuït 
de Déu, s’ha de considerar una infidelitat i un fracàs. Tota celebració litúrgica, 
i en primer lloc l’eucaristia, és i ha de ser el moment cimal de la nostra ado-
28.  F. VARILLON, L’humilité de Dieu, París: Ed. du Centurion, 1974, 18.
29.  R. GUARDINI, L’esperit de la litúrgia (Clàssics del Cristianisme 10), Barcelona: Pòrtic – Facultat 
de Teologia de Catalunya 2011, 109.
30.  Ibíd., 112.
31.  Ibíd., 114.
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ració gratuïta, en resposta a la suprema gratuïtat de la vocació cristiana, de la 
redempció i de l’amor de Déu.
No obstant això, i en perfecta coherència amb el que acabem de dir, la 
litúrgia ha de contribuir decididament, per la seva pròpia naturalesa, a la mis-
sió d’evangelitzar. El concili ens diu: «Encara que la sagrada litúrgia sigui, 
principalment, el culte de la Majestat divina, també enclou una gran instruc-
ció per al poble fidel. Ja que, en la litúrgia, Déu parla al seu poble; el Crist 
anuncia encara l'Evangeli. I el poble respon a Déu amb el cant i l'oració...».32
S'afirma amb raó que l’evangelització no s’ha de concebre com la propa-
ganda d’una determinada ideologia,33 sinó com la presentació d’una persona, 
l’anunci d’uns fets salvífics, la invitació a acceptar aquesta Persona i aquests 
fets com la salvació oferta per Déu, acceptació que implica el compromís de 
posar en pràctica les exigències de vida que es desprenen d’aquesta salvació. 
Doncs bé, la litúrgia és, per ella mateixa, tot això: presentació, més encara, 
«presencialització» del Crist Salvador; no només anunci, sinó a la vegada 
anunci i realització d’aquests fets salvífics que ens toquen avui;34 no solament 
invitació, sinó invitació i acció transformant alhora,35 que ens empeny i acon-
segueix, si no hi posem obstacles, l’acceptació plena. 
I no només pensem en els que ja tenen la fe i participen en la celebració 
exercitant aquesta fe. També pels estranys, pels no creients que miren les 
celebracions des de fora com un espectacle curiós, i per tants i tants cristians 
de fe estantissa, que assisteixen, més que no participen, als actes litúrgics per 
raons més o menys sociològiques; també per a ells la litúrgia té en si mateixa 
una força evangelitzadora. En aquest sentit, l’impacte que una celebració 
autèntica produeix pot ser més fort que el de qualsevol predicació directa-
ment evangelitzadora. Una comunitat que es pren seriosament el contacte 
amb un Déu transcendent i que anomena Pare, salvador, misteriós i proper 
alhora, gràcies a un home que és el seu Fill i el nostre germà, que morí pels 
nostres pecats i viu per a donar-nos vida. Una comunitat que ho creu i ho 
testifica pel fet mateix de reunir-se a redós d’uns elements, signes de la pre-
sència, guiada per homes als quals es considera cridats per a aconseguir 
aquest trobament. I encara, d’aquestes reunions, els membres de la comunitat 
en treuen la força i la llum per a dur una vida fraternal, d’amor i de servei, de 
32.  Sacrosanctum Concilium 33.
33.  Tant Evangelii nuntiandi del beat Pau VI, com Redemptoris missio de sant Joan Pau II, i Evan-
gelii gaudium de Francesc són ben explícits en aquest punt.
34.  Cf. l’acurada refl exió de P. TENA, La celebración litúrgica, entre el acontecimiento y los aconte-
cimientos, en ID., Celebrar el misterio, Barcelona: CPL 2004, 15-26.
35.  Cf. SC 6.
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perdó de les ofenses, àdhuc d’amor als enemics. Una litúrgia així —és a dir, 
autèntica—, no pot deixar d’impactar. Una litúrgia així, sense deixar de ser el 
que és, evangelitza de debò alhora que teixeix comunió divina.
I, ¿com es realitza aquesta evangelització des de la litúrgia? Ja ho hem dit: 
de forma «mistagògica», és a dir, a través de la paraula i del signe que es des-
pleguen en l’acció litúrgica, i que implica tres moments, l’«abans» de la cele-
bració; el «durant» celebratiu; el «després» de la celebració. 
2.1. Evangelització per a l’eucaristia: catequesi.
El concili de Trento va desestimar l’ús de la llengua vernacla a l’interior de la 
celebració litúrgica, però va disposar que els pastors d’ànimes expliquessin els 
diversos ritus de la missa per tal que els fidels hi poguessin participar més de 
prop; aquest desig dels pares conciliars va quedar en el paper. El concili Vati-
cà II sí que va admetre l’ús de les llengües vernacles a la litúrgia, però alhora 
va disposar, també, que la catequesi dediqués els seus esforços a explicar i fer 
comprendre allò que es fa i que es proclama. L’experiència ens diu que, pel sol 
fet de celebrar l’eucaristia en la llengua del poble, això no porta automàtica-
ment a una major aproximació al fet que se celebra; no solament cal entendre 
les paraules sinó també el seu significat en aquest context precís. I això és 
feina de la catequesi.
La Constitució Sacrosanctum Concilium afirma al respecte: «S’ha d’in-
culcar, per tots els mitjans, una catequesi més directament litúrgica» (SC 35,3). 
I també: «La litúrgia és la font primera i necessària d’on els fidels treuen un 
esperit veritablement cristià; i, per això, els pastors d’ànimes els hi han d’en-
caminar constantment, en tota l’activitat pastoral, per mitjà d’una formació 
adequada. Però, com que no hi ha esperança de poder-ho realitzar, si abans 
els mateixos pastors d’ànimes no s’amaren plenament de l’esperit i de la virtut 
i n’esdevenen mestres cal que en primer lloc s’asseguri la formació litúrgica 
de la clerecia» (SC 14). I encara hi podem llegir: «Cal que els pastors d’ànimes 
persegueixin amb constància i paciència la instrucció litúrgica» (SC 19). 
D’aquestes disposicions tan clares del concili Vaticà II prenen patró una 
bona colla de documents d’aplicació dels principis conciliars, i els mateixos 
llibres litúrgics, on es recomana de forma insistent la catequesi per tal que la 
participació activa i conscient en l’eucaristia i en tota celebració sacramental 
sigui un fet en el poble de Déu i, així, la seva fe trobi en aquests moments 
l’aliment i l’expressió adequats. No m’allargaré amb més cites en aquest sen-
tit. Tanmateix, no podem deixar d’esmentar el que va concloure el Sínode de 
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bisbes que es reuní el 1985 amb motiu dels vint anys de la cloenda de l’esde-
veniment conciliar. A la Relatio finalis «Ecclesia sub verbo Dei mysteria Chris-
ti celebrans pro salute mundi» (7 desembre 1985), en el capítol II: «Arguments 
particulars del sínode», apartat B: «Fonts de les quals viu l’Església», en el 
punt B: «La sagrada litúrgia», després de fer una legítima valoració de la reno-
vació litúrgica de tota l’obra conciliar, hi llegim:
L’attiva partecipazione, tanto felicemente aumentata nel post-concilio, non con-
siste solamente nell’attività esteriore, ma sopratutto nella partecipazione interiore 
e spirituale, nella partecipazione viva e fruttuosa al mistero pasquale di Gesù Cris-
to (cf. SC 11). È evidente che la liturgia deve favorire e far risplendere il senso del 
sacro. Deve essere permeata dello spirito della reverenza, dell’adorazione e della 
gloria di Dio.36 
I com a suggeriments apunta els següents: 1. Els bisbes no es limitin a 
corregir els abusos, sinó que expliquin clarament a tots també el fonament 
teològic de la disciplina sacramental i de la litúrgia; 2. Les catequesis, com ja 
s’esdevenia en els inicis de l’Església,han de tornar a ser un camí que intro-
dueixi a la vida litúrgica (catequesi mistagògica); 3. Els futurs sacerdots han 
d’aprendre la vida litúrgica de forma pràctica i conèixer bé la teologia litúrgi-
ca.37
En dates més recents, no podem oblidar que en l’Exhortació apostòlica de 
Benet XVI, Sacramentum caritatis, fruit del sínode de bisbes «sobre l’eucaris-
tia font i cimal de la vida i de la missió de l’Església» (2005), el papa recorda 
que els pares sinodals van proposar, unànimement, una catequesi de caràcter 
mistagògic que porti els fidels a endinsar-se cada cop més en els misteris cele-
brats (cf. Propositio 14).38
D’altra banda, la reforma conciliar, també en aquest punt no féu altra cosa 
que retornar als orígens, a les arrels, com reconeix el Sínode a penes citat. Als 
començaments del segle III —per dir només un exemple— la Tradició Apostò-
lica d’Hipòlit de Roma, conté una pregària eucarística que és, a la vegada, text 
de pregària i de catequesi: per entendre què és el que fa l’Església celebrant 
l’eucaristia, s’ha d’escoltar com prega. Aquesta relació inseparable entre cele-
bració, catequesi i existència cristiana agermana els grans catequetes dels 
segles III, IV i V i continua influint sobre els dels segles posteriors. Les cateque-
sis patrístiques sobre l’eucaristia tenen una orientació mistagògica: pels mis-
36.  Enchiridion Vaticanum 9, 1761.
37.  Ibíd.
38.  Cf. SC 64.
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teris (= allò que Déu ha fet i fa per tal de revelar i donar-se ell mateix) de la 
celebració (els signes rituals) es condueix a comprendre el misteri que a tra-
vés d’ells s’actualitza i s’expressa. Aquests misteris utilitzen tota una gamma 
de termes per ajudar a entendre que, en les realitats visibles de la celebració 
(l’assemblea, la Paraula, el pa i el vi, el menjar i el beure, etc.), se significa la 
realitat de Crist que és present, es dóna i s’ofereix, es fa aliment. En les cate-
quesis sobre l’eucaristia, sant Ambròs cita llargs fragments de la pregària 
eucarística i n’explica la importància per a la fe i la vida cristiana. El mateix 
mètode és seguit per Joan Crisòstom, Ciril de Jerusalem, Agustí, etc. Es con-
templa l’Església com el Cos de Crist, alimentat pel cos sacramental del 
Senyor. 
2.2. Evangelització dins de l’eucaristia: celebració 
Ultra el que hem dit més amunt, ens cal afirmar encara que, per als qui par-
ticipen sincerament en l’eucaristia, aquesta conté, per la seva estructura i 
dinàmica, pel seu sentit i contingut, per la seva força transformadora i la seva 
vida, un autèntic «capital evangelitzador», en el qual conflueixen i del qual 
depenen totes les accions evangelitzadores extra eucarístiques. 
Sovint es dóna el cas, en les nostres celebracions litúrgiques, que hi assis-
teixen cristians no suficientment convençuts, sense una adhesió personal, 
conscient i lliure, al missatge de la salvació cristiana. Molts d’ells vénen a les 
celebracions ocasionalment. Amb tot, generalment parlant, la seva actitud és 
de respecte i d’escolta; àdhuc aquelles persones que se’n senten més distan-
ciades, quan han d’acompanyar algun familiar o amic a l’església, es mostren 
respectuoses. Al seu davant, doncs, es posarà en marxa la celebració litúrgica 
amb la seva intrínseca força de comunió i de missió. Què hem de fer per acon-
seguir la seva màxima eficàcia?
És imprescindible que cadascuna de les accions de què consta la celebra-
ció es faci amb la màxima autenticitat: en tot el que la litúrgia té de re-presen-
tació i en el que té de signe manifestador i expressió d’una vida. Així, la lectu-
ra bíblica haurà de ser una veritable proclamació, que faci ressonar aquí i ara, 
davant d’un poble que l’escolta amb silenci i recolliment, la paraula inspira-
da. Per tant, la preparació del lector, tècnica i espiritual, esdevé ben necessària 
per a donar autenticitat al seu ministeri. Així mateix l’homilia haurà d’atendre 
igualment a la paraula de Déu en el marc de la celebració i a la situació con-
creta cultural, espiritual i problemàtica de l’assemblea. El papa Francesc n’ha 
parlat sobre aquest punt llargament a Evangelii gaudium 135-144. I encara, 
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les intervencions del poble caldrà que siguin ben expressives d’una participa-
ció conscient, testimoni de la seva fe que s’encomani a aquells que tenen al 
costat. I és imprescindible que el president de l’assemblea sigui signe vivent i 
personal de Crist, Bon Pastor i Sacerdot veritable. Ha d’exercitar la doble 
fidelitat, és a dir, a la naturalesa de la litúrgia, a les seves regles de joc, tal com 
han estat formulades per la jerarquia (cf. SC 22) i, també, a la comunitat que 
presideix, més o menys heterogènia, usant intel·ligentment els recursos que la 
mateixa litúrgia posa al seu abast, i que molt sovint queden amagats per des-
coneixement o per una rutina còmoda. Aquell que sàpiga assegurar, a través 
de les seves paraules i gestos, la presència de Crist, al bell mig de la comunitat, 
haurà assegurat per a la celebració litúrgica que presideix, el seu impacte 
evangelitzador, tant per als propers com per als allunyats. Aquí ens cal, enca-
ra, tornar a recordar el sínode sobre l’eucaristia, on en la propositio 19 els 
Pares afirmaren que «la millor catequesi sobre l’eucaristia és la mateixa euca-
ristia ben celebrada».39
Tot això, és clar, no s’aconsegueix per mitjà de la improvisació i amb pre-
cipitació. La preparació de les celebracions s’imposa en un doble nivell: en el 
de la pregària i l’estudi, personal i comunitari, i en el de la realització imme-
diata. I una vegada hem realitzat la celebració, convé que sigui sotmesa a una 
certa revisió crítica, per tal de no acontentar-nos només amb una acció litúr-
gica ben «representada», sinó que caldrà veure la seva eficàcia santificadora 
en el quefer de la vida diària. D’aquesta forma no ens complaurem d’unes 
celebracions perfectes quant a l’estètica però estèrils quant a la vida, i, en 
canvi, insistirem humilment, no ja en la «utilitat» de la litúrgia, sinó en la seva 
autenticitat i veritat, que és com ella contribueix a l’evangelització de tots els 
pobles. 
2.3. Evangelització després de l’eucaristia: compromís
Llegim en el concili Vaticà II: «La litúrgia empeny els fidels a esdevenir, un 
cop saciats amb els “sagraments pasquals”, “un sol cor en la pietat”; demana 
que “mantinguin vivent allò que reberen per la fe”, i la renovació de l'Aliança 
de Déu amb els homes, en l’eucaristia, encén i porta els fidels a la caritat espe-
ronadora del Crist» (SC 10). 
Des d’aquesta perspectiva, l’evangelització se situa primordialment com a 
obra de testimoni. S’evangelitza amb el testimoni, de la conducta i de la parau-
39.  Cf. SC 64.
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la. El testimoni és expressió de la salvació, de la humanitat nova, de la comu-
nitat de fe i de caritat; és signe de la presència viva i activa del misteri i esde-
veniment de Crist entre els homes. Els signes personals i comunitaris de 
comprensió, acceptació, solidaritat, esperança, «fan que els qui contemplen la 
seva vida, es plantegin interrogants irresistibles: Per què són així? Per què 
viuen d'aquesta manera? Què o qui els inspira? Per què són amb nosaltres? 
Doncs bé, aquest testimoni constitueix, ja per si sol, una proclamació silen cio-
sa, però també molt clara i eficaç, de l’Evangeli».40 I, tanmateix, això continua 
essent insuficient, ja que el millor testimoni es revelarà, a la llarga, impotent, 
si no s’esclareix, justificat, explicitat per un anunci clar i inequívoc del Senyor 
Jesús.41 Evangelitzar no consisteix a donar noms nous a valors humans que la 
història humana pot aconseguir per si mateixa. És anunciar i oferir una nove-
tat radical —el Crist ressuscitat— que, mitjançant l’acció de l’Esperit, porta 
l’home a la vida íntima del Pare. No hi ha evangelització en un sentit ple sense 
proclamació expressa de Jesús com la clau i el sentit últim de l’enigma de 
l’home i de la història. 
En la celebració de l’eucaristia se’ns dóna el signe clar i inequívoc de la 
novetat radical de Crist i, així, de l’eucaristia pouem el tarannà missioner més 
autèntic. La Instrucció Eucharisticum Mysterium (1967) ens diu: «Els fidels 
han de mantenir en els seus costums i en la seva vida allò que han rebut en la 
celebració de l’Eucaristia per la fe i el sagrament... Així, després d’haver par-
ticipat en la missa, cadascú ha de ser sol⋅lícit a fer bones obres, a agradar a 
Déu, a viure rectament, lliurat a l’Església, practicant el que ha après i pro-
gressant en el servei de Déu, treballant per impregnar d’esperit cristià el món, 
i essent testimoni de Crist en tota circumstància i en el cor mateix de la con-
vivència humana».42 Així, doncs, podem dir amb tota propietat que no hi ha 
res més «comprometedor» que l’eucaristia. 
En aquest sentit són especialment adequades les paraules del bellíssim 
comentari que fa el cardenal J. Ratzinger al text de Joan 21,1-14. Llegim: 
«Quan Jesús fa la petició als seus deixebles, aquests encara no l’havien reco-
negut. Havien de donar menjar, doncs, a un famolenc desconegut, a un home 
a qui no coneixien. I només quan han après a donar madura en ells l’amor que 
els fa capaços de rebre l’aliment nou, el pa del tot diferent, aquest pa en què es 
converteix Déu per a nosaltres en Crist. La dimensió social no li arriba a l’eu-
caristia des de fora, sinó que és l’espai fora del qual l’eucaristia ni tan sols es 
40.  Evangelii nuntiandi 21.
41.  Cf. Ibíd., 22. 
42.  Euchristicum Mysterium 13.
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pot formar... Només aquell que es dóna a si mateix descobreix que abans tot 
li ha estat donat... Primer ens hem de donar a nosaltres mateixos per a rebre 
després el do de Déu... L’Església és comunitat eucarística. Forma una unitat 
amb el Senyor... Rebre l’eucaristia significa desbordar totes les dimensions de 
l’ésser humà. Només la rebem si recorrem tot el camí del misteri pasqual que 
Jesús comparteix amb nosaltres. Aquí entra no solament l’element litúrgic o 
l’espiritual, sinó també allò que pot semblar merament mundà: la nostra dis-
posició a preocupar-nos perquè puguin menjar també aquells a qui no conei-
xem, però que tenen necessitat del nostre ajut. Sols perquè abasta l’essència 
total de l’home i la realitat sencera de Jesucrist, sols per això pot l’eucaristia 
edificar l’Església, que és quelcom més que un club per al temps lliure: és una 
comunitat que s’estén fins a l’eternitat.»43
Respecte a això recordem només l’expressió de santa Teresa de Jesús —en 
l’avinentesa del cinquè centenari del seu naixement— quan, arran de l’oració, 
afirma: «Todo el punto está en que le demos [a Dios] [el palacio de nuestro 
corazón] por suyo con toda determinación... Y como Él no ha de forzar nues-
tra voluntad toma lo que le damos, mas no se da a Sí del todo hasta que nos 
damos del todo.»44 El «donar-se», així com és peça clau del magisteri teresià 
en parlar de la pedagogia de l’oració, és, també, peça clau per a comprendre i 
viure l’eucaristia en plenitud. Donar-se per tal que el Senyor pugui també 
donar-se’ns i omplir d’eternitat la nostra quotidianitat i la de tots els homes 
que ens són companys de camí en aquest món, estimats per Déu, i potser 
ignorants d’aquest amor salvador i alliberador. 
Així, doncs, el pa compartit ens transforma en persones disposades a com-
partir. El sagrament de l’eucaristia no es pot separar del sagrament del pobre. 
Qui, darrerament, ha desenvolupat aquest punt amb una gran profunditat és, 
sens dubte, Jean Corbon, en la seva obra Liturgie de source.45 En el capítol 19, 
intitulat «La Compassió, litúrgia dels pobres», hi podem llegir: «La meravella 
de la litúrgia viscuda és, doncs, el misteri de la Caritat divina convertida en el 
tot de la nostra vida. En la seva font, en el seu corrent, en els seus fruits, 
aquesta Caritat intenta penetrar-ho tot: el més pregon del cor i de l’ésser per-
sonal, el treball i la cultura, les relacions entre les persones i el teixit de les 
nostres societats.»46
43.  J. RATZINGER, Servidores de vuestra alegría, Barcelona 1989, 56-57.59
44.  Teresa de Jesús, Camino de perfección, cap. 28, 12.
45.  J. CORBON, Liturgie de source, Paris: Éditions du Cerf 1980, i traduïda al català per I. M. Fossas 
amb el títol Litúrgia Fonamental. Misteri–celebració–vida, Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat 2000. 
46.  J. CORBON, Litúrgia Fonamental, 267.
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Corbon, portat per la pregona contemplació de l’espiritualitat cristiana 
oriental, deixeble d’aquesta mirada trinitària sobre el món i sobre l’Església, 
ens recorda que, quan sant Joan Crisòstom volia fer comprendre als fidels 
d’Antioquia la unitat misteriosa entre la litúrgia que estaven a punt de cele-
brar i la que haurien de viure en sortir de l’església, «els deia que abandones-
sin l’altar de l’Eucaristia únicament per anar a l’altar dels pobres. El símbol 
de la continuïtat és revelador».47 
D’aquesta manera, l’eucaristia com a sacramentum caritatis pren tot el seu 
sentit. Aquesta caritat divina que es fa misericòrdia davant la misèria de 
cadascú de nosaltres. I és així que apunta el nostre autor: «L’altar és també el 
símbol de la taula del banquet, de l’hospitalitat divina on estan convidats tots 
els homes. Mentre que en l’Eucaristia ho rebem tot en combregar amb el Cos 
i la Sang de Crist, sobre l’altar dels pobres estem cridats a respondre, a com-
partir el Do rebut, a donar-nos nosaltres mateixos. Es comprèn així que 
Andrei Rublev hagués refusat sempre de pintar un fresc del Judici final a l’es-
til apòcrif tan popular a l’Edat Mitjana. Estava massa en comunió amb la 
misèria dels homes per a trair d’aquesta manera la misericòrdia del seu 
Senyor. Tots coneixem el fruit del seu llarg dejuni silenciós: la icona de l’Hos-
pitalitat divina on l’altar del món és acollit en el cor de la Santa Trinitat. Sobre 
l’altar dels pobres, la Passió de Déu esdevé Compassió de la seva Església pels 
homes.»48
Urgeix aquesta mirada sobre els pobres, una mirada netament redimida de 
les pretensions humanes —que són sempre temptació— de fer de les pedres 
pans. El mestratge de la teologia oriental, seguint les petjades de Corbon, ens 
fa comprendre la vida cristiana i la mateixa celebració sacramental en una 
estreta i sintètica unitat d’ésser i acció, sense els compartiments estancs en els 
quals massa vegades vivim, els occidentals, la fe. Ens fa comprendre, contem-
plativament, a la manera de la més bella teologia patrística i monàstica, que 
«tot ve de Déu, passa per Ell i s’encamina cap a Ell»,49 segons la paraula de 
l’apòstol. I és des d’aquesta perspectiva que tota celebració litúrgica —i en el 
seu cim l’eucaristia— és actio sacra praecellenter, acció sagrada per excel-
lència, atès que en ella el Crist, el Kyrios, el Senyor de la glòria, hi exerceix el 
seu sacerdoci etern, bo i associant-hi la seva estimadíssima Esposa l’Església; 
el mateix sacerdoci que no cessa d’exercir davant el Pare per a la nostra salva-
ció. 
47.  Ibíd., 270-271.
48.  Ibíd., 271.
49.  Cf. Rm 11,36.
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CONCLUSIÓ
Arribats a aquest punt em sembla sobrer afegir cap argument més per fer 
veure la veritat del nostre axioma. L’Eucaristia fa l’Església. No cal insistir 
tampoc, perquè és obvi, en la necessitat urgent de dur a terme la missió des 
de la communio. Només, potser sí, serà escaient, acabar amb unes paraules 
del concili Vaticà II, sobre un extrem de la tasca missionera que tots tenim al 
davant, quan diu: «No s’edifica cap comunitat cristiana si no està arrelada i 
no té el seu eix en la celebració de la Sagrada Eucaristia.»50 
50.  Presbyterorum ordinis 6.
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